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EDITORIAL 
EL MATARÓ 
DE JOAQUIM LLQVET 
Des de temps antics, la ciutat de Mataró ha 
tingut nombrosos historiadors que han fet llum 
sobre el nostre passat. Ja Pierre de Marca, basant-
se en la Crònica de Pujades, de principis del segle 
XVII, esmentava les inscripcions romanes d'Iluro. 
Una epigrafia àmpliament estudiada en l'obra de 
Georges Fabre, Marc Mayer i Isabel Rodà, de 
l'any 1980. 
En el segle xix, es publicaren els estudis del 
pare Rius i la important obra lluro de Josep M. 
Pellicer. També hem d'esmentar els treballs de 
Manuel Borràs de Palau, de Joan de Cabanyes, 
d'Antoni Franquesa i Sivilla i del Dr. Lluís 
Viladevall i Malgà, amb la col·laboració del jove 
arquitecte Josep Puig i Cadafalch. 
Entrat el segle xx, se'ns fa difícil de fer la 
llista de tants historiadors, i recordem els que ja 
no es troben entre nosaltres. Marià Ribas, Josep 
M. Colomer, Esteve Albert i el nostre fundador 
Lluís Ferrer i Clariana. No citarem els vivents, 
ben coneguts pels seus treballs en la gran quantitat 
de llibres i de revistes publicats, la col·lecció del 
Premi lluro, la del Patronat Municipal de Cultura, 
les publicacions del Museu de Mataró, de la Secció 
d'Història del Casal, els quinze volums de les 
Sessions d'Estudis Mataronins i els nostres 
FULLS, que ja han arribat al número 67, a més 
de moltes obres publicades que no formen part 
de cap col·lecció. 
El nostre assessor i col·laborador Joaquim 
Llovet, que fa quaranta anys va editar els dos 
volums de la seva monografia La ciutat de Mataró, 
i que és autor de cinc treballs guardonats amb el 
Premi lluro i de molts altres estudis importants 
en diverses publicacions, ens presenta ara la seva 
obra Mataró. Dels orígens de la vila a la ciutat 
contemporània. 
Es tracta d'un extens treball, fruit de la 
pròpia investigació i que és també un ampli recull 
de tot el que fins ara es coneix de la història de 
la nostra ciutat; obra de consulta que es farà 
indispensable per als historiadors del segle xxi. 
Felicitem Joaquim Llovet per aquesta síntesi, 
que sabem que és el fruit d'un esforç continuat 
durant molts anys, i felicitem també la Caixa 
Laietana que ha fet possible la seva edició. 
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